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A. Latar Belakang 
Berdasarkan SOP (Standard Operational Prosedure) Ketua Program Studi 
Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya, disebutkan bahwa Tugas pokok Kaprodi adalah 
“membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Akademik dan 
administrasi umum”, dan “bertanggung jawab kepada Dekan”. Berkaitan dengan 
tugas tersebut, maka laporan ini dibuat sebagai bukti pertanggung-jawaban tugas 
Kaprodi Magister (S2) Ilmu Sejarah FIB Unand yang berlangsung pada Semester 
Genap Januari-Juni 2018. 
 
B. Dasar Kerja dan Tujuan 
Dasar kerja dan tujuan tugas Magister (S2) Ilmu Sejarah Unand ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Visi Misi Unand 
2. Visi Misi FIB Unand 
3. Visi Misi Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah 
 
C. Kerja yang Telah Dilakukan 
Kerja yang telah dilakukan Kaprodi Magister (S2) Ilmu Sejarah selama 
Januari-Juni 2018 dilaporkan antara lain: 
1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang akademik untuk 
kelancaran perkuliahan Semester Genap Januari-Juni 2018 berupa 
pelaksanaan rapat penawaran mata kuliah bersama staf pengajar 
Magister (S2) Ilmu Sejarah.  
2. Menyusun jadwal kuliah dan mengelola serta melaksanakan proses 
belajar mengajar (PBM) atau perkuliahan di Magister (S2) Ilmu Sejarah 
3. Merancang, mencetak, dan menyebarluaskan selebaran berupa leaflet 
penerimaan mahasiswa baru untuk Magister (S2) Ilmu Sejarah FIB Unand 
untuk Tahun Ajaran 2018/2019. 
4. Melaksanakan penerimaan mahasiswa baru untuk prodi Magister (S2) 
Ilmu Sejarah Tahun Ajaran 2018-2019 dengan bekerja sama dengan 
Pascasarjana Unand. 
5. Melaksanakan Roadshow ke beberapa universitas di Palembang 
(Sumatera Selatan), yaitu ke Universitas PGRI Palembang dan Universitas 
Muhammadiyah Palembang, sebagai upaya promosi guna menjaring 
calon-calon mahasiswa untuk Magister (S2) Ilmu Sejarah  
6. Memenuhi undangan-undangan rapat dan pertemuan-pertemuan baik 
ilmiah maupun sosialisasi, baik dalam lingkuang FIB maupun Unand, yang 
berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan prodi Magister (S2) Ilmu 
Sejarah FIB Unand. 
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7. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bedah Buku Karya Mahasiswa 
Magister (S2) Ilmu Sejarah, yaitu buku karya Alumni Magister (S2) Ilmu 
Sejarah, “Menuju Lentera merah, Gerakan Propogandis Komunis di 
Serambi Mekah 1923-1949”. Tujuan kegiatan ini tidak saja memashurkan 
Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah kepada masyarakat luas, sekaligus 
meningkatkan atmosphir akademik di Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah. 
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018 di Ruang 
Seminar Pasca-FIB Unand. 
8. Melakukan Sinergisitas antar prodi di Pasca FIB dan peningkatan kualitas 
pengetahuan lintas ilmu melalui  Kuliah Umum dengan tema “Penguatan 
Identitas Lokal bagi Harmoni Multikultural” dengan dua orang pembicara 
dari FIB Unud Denpasar (Bali), yaitu Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., dan 
Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. Kegiatan ini telah dilaksanakan 
pada tanggal 12 Maret 2018 di Ruang Seminar FIB Unand. 
9. Ikut merencanakan dan menjadi panitia pelaksanaan Gladi Nalar dan 
Kuliah Umum dengan tema “Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa 
Pascasarjana dalam Menyusun Riset Terstruktur”. Pada bagian Gladi 
Nalar melibatkan sejumlah mahasiswa pascasarjana dari ISBI Bandung 
dan mahasiswa S2 Kajian Budaya FIB Unand, dan pada kuliah umum 
menampilkan Prof. Djakob Soemardjo (Guru Besar dari ISBI Bandung), 
yang melibatkan mahasiswa Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah. Kegiatan ini 
telah dilaksanakan  pada tanggal 20 April 2018 di Ruang Seminar FIB 
Unand. 
10. Ikut merencanakan dan menjadi panitia kegiatan Kunjungan Muhibbah 
dan Kuliah Umum: Kajian Melayu dalam Lintasan Sejarah Orang Minang 
di Malaysia, dengan pembicara seorang dosen dari Institut Pendidikan 
Guru (IPG) Malaysia. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 
2018 di Ruang Seminar FIB Kajian Budaya. 
11. Melakukan pengawasan perkuliahan, pelaksanaan Ujian Tengah dan 
Akhir Semester Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah. 
12. Melaksanakan seleksi penerimaan mahasiwa baru untuk prodi Magister 
(S2) Ilmu Sejarah, yaitu berupa tes wawancara terhadap para calon 
mahasiswa, secara bersama dengan FIB Unand. 
13. Mempersiapkan dan melancarkan kegiatan Asesmen Lapangan Asesor 
BAN-PT untuk Akreditasi Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah tanggal 3-5 Juni 
2018. 
14. Membina kegiatan Himpunan Mahasiswa Prodi Magister (S2) Ilmu 
Sejarah. Salah satu bentuk kegiatannya yang dilaksanakan pada tanggal 
29-30 Juni di Nagari Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, berupa praktik 
kuliah lapangan dan pengabdian kepada masyarakat.  
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D. Biaya Pelaksanaan Kerja 
Semua pelaksanaan kerja atas nama prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah sebagai 
kinerja pimpinan prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah tersebut di atas dilaksanakan 
dengan biaya yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam RAKL FIB Unand. 
Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Sejarah ikut terlibat dan dilibatkan dalam menyusun 
anggaran dan kebutuhan sarana  dan prasarana bersama pimpinan di lingkungan 
FIB-Unand. 
 
E. Beberapa Foto Kegiatan (Lampiran) 
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Demikian laporan ini kami susun dalam bentuk pertanggungjawaban untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Padang, 29 Juni 2018 
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya-Unand 
 
Dr. Nopriyasman, M.Hum 
NIP 196404021990031001 
